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ALIEN REGISTRATION 
v~ 
..••..•..••••........• • MainA 
Date ·/7 ... .2, ..... . 194(' 
Name ..... (~ • •• -~~--• •••• ••••• • •• , ••••••••• • ••• 
St reet Addre ss . / ,!l.. ... 1tJ: ~~ .. a.v.. : . • • • · • • · · · • · • · · • • • · · • • 
City or Town •••. ~~~ • • •• ••••• . ••......•..•••• .•• •• 
How l ong in United States •••••• /. f .. ..... . How l ong in I1iaine •• • J. f. .. ... . 
Nor n i n •••• ~~ •••••.•• •• • •• .• Date of Bfrth • (.9: .(}J,). . Pd.o.k, ., / 
If marr i e d , how many ch ildren .•. • S:. ... .-. .Occupati on •• ~ .• ·1+ .. 
Name of employer ......... . . .... .. ..... . .. .. ..... ..... .... .... , .. , ........ . 
(Pref-en+, or la s t ) 
Addres s o f employer . .. . ........ ........ ~ . ..... .. .. . . ... .. . .. . ... ,, . , . •, • · . 
English . ~ ... Sr-eak ·r4 ······· · ·····Read .~ . ..... Write.r-· ·· ··· 
. 
Other lauguage s .• ~ . • .••.. . •.•.... • ..•• • ... . •..•.••... • •.... .•• 
Have you made applica tion f or citizens hip? ••• • ~ •••••••••••..••.....•••• 
Have you eve r had mi l it ary s ervice? .• • : .• ~ •.•. •..•... . .•...•• • •..•....• 
I f so, whe1·e ? ••••••• • •• •• •• ••• • •• •• • • • •• v; 11en? .. . . . .•. . ............ . , • ....• 
